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INTISARI 
 
PENERAPAN PRODUK DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAT DALAM 
USAHA JASA KONSTRUKSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
Trifosa Marpaung, NPM 050212205, Tahun 2009, Bidang Keahlian Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.  
 
Aktivitas jasa konstruksi sangat bergantung khususnya pada peran bank 
dalam hal pengucuran pinjaman untuk modal kerja atau investasi, serta didukung 
oleh perusahaan asuransi untuk perlindungan tenaga kerja dan kerugian properti. 
Aktivitas lembaga keuangan syariat pun sedang berkembang pesat di Indonesia. 
Tugas Akhir ini bermaksud mengetahui preferensi perusahaan kontraktor di 
Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap produk keuangan syariat (pembiayaan 
syariat dan asuransi takaful) dan konvensional (kredit konvensional dan asuransi 
konvensional), serta perspektif tentang pentingnya pembayaran zakat selain pajak 
dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk 
penerapan pembayaran zakat. 
Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah dengan studi literatur dan kuesioner. Kuesioner disebar kepada 
perusahaan-perusahaan kontraktor di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengolahan 
data dilakukan untuk mendapatkan persentase, nilai rata-rata (mean), dan nilai 
simpangan baku (standard deviation). Analisis yang digunakan adalah analisis 
rentang nilai rata-rata (means range analysis), analisis pemeringkatan nilai rata-
rata (means ranking analysis), analisis perbandingan nilai rata-rata (compare 
means analysis) dengan uji-t sampel berpasangan, dan analisis korelasi bivariat 
(bivariate correlation analysis) dengan koefisien korelasi produk momen Pearson. 
Selain itu, juga dicari selisih (gap) nilai rata-rata. 
Hasil yang didapatkan lewat pengolahan data adalah perusahaan 
kontraktor menunjukkan sikap positif terhadap pembiayaan syariat dan asuransi 
takaful, jugan terhadap kredit konvensional dan asuransi konvensional. Preferensi 
perusahaan kontraktor tidak cenderung pada salah satu jenis produk keuangan 
tertentu, baik syariat maupun konvensional karena dianggap setara. Perusahaan 
kontraktor secara bebas akan memilih. Perusahaan kontraktor menunjukkan sikap 
positif terhadap pembayaran zakat selain pajak dan pelaksanaan program 
tanggung jawab sosial perusahaan, artinya mereka tertarik untuk membayar zakat, 
walaupun sudah membayar pajak kepada Pemerintah dan menganggapnya 
menguntungkan. Selain itu, terdapat korelasi positif yang kuat antara membayar 
zakat selain pajak dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.  
 
Kata kunci:  kredit, pembiayaan syariat, asuransi, takaful, zakat, CSR 
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